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RINGKASAN 
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  Penelitian ini bertujuan untuk  membuat model permainan untuk pendaki 
gunung pada komunitas backpacker Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (research and 
development). Subjek pada penelitian ini adalah anggota ekstrakulikuler siswa 
pecinta alam SMK ALQI Bogor sebagai subjek uji coba kelompok kecil dan 
anggota komunitas Backpacker Bojonegoro sebagai subjek uji coba kelompok 
besar. Pada penelitian ini peneliti bekerja sama dengan  ahli dalam bidang 
olahraga mendaki gunung. Uji validasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 
dengan menggunakan uji justifikasi ahli, dimana model permainan untuk pendaki 
gunung  yang telah dibuat dan dikembangkan diujicobakan kemudian 
dikonsultasikan dan dinilai oleh para ahli dalam bidang olahraga mendaki gunung.  
 Melalui uji validasi yang dilakukan dengan menggunakan uji justifikasi 
ahli menghasilkan produk berupa model permainan untuk pendaki gunung pada 
komunitas backpacker Bojonegoro. Model permainan untuk pendaki gunung  
dapat dikembangkan menjadi lebih variatif dan inovatif. Ada tujuh belas model 
yang dikembangkan. 
Adapun tujuan model permainan untuk pendaki gunung ini adalah model 
permainan yang dapat dijadikan referensi oleh para pelatih dalam memberikan 
jenis permainan untuk pendaki gunung yang bervariatif kepada anggota komunitas 
sehingga dapat menghibur dan menyenangkan anggota komunitas.  
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ABSTRACT 
 
Achmad Arief Wisnu Brata. "MODEL OF GAME FOR MOUNTAIN 
CLIMPS IN BACKPACKER BOJONEGORO COMMUNITY". Thesis. 
Jakarta: Faculty of Sports Science. Jakarta State University, 2020. 
This study aims to create a game model for mountain climbers in the 
Backpacker Bojonegoro community. The method used in this research is the 
research and development method. The subjects in this study were members of the 
Backpacker Bojonegoro community as the subjects of small group and large 
group trials. In this study researchers worked together with experts in the field of 
mountain climbing. Validation test used in this study is to use the expert 
justification test, where the game model for mountain climbers that have been 
made and developed was tested and then consulted and assessed by experts in the 
field of mountain climbing. 
Through the validation test conducted by using expert justification test 
produces a product in the form of a game model for mountain climbers in the 
Backpacker Bojonegoro community. The game model for mountain climbers can 
be developed to be more varied and innovative. There are seventeen models 
developed. 
The purpose of the game model for mountain climbers is a game model 
that can be used as a reference by the trainers in providing varied types of games 
for mountain climbers to students so that they can entertain and delight them. 
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